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On sait que Chateaubriand, Lamartine, G érard  de 
N erval, Théophile G authier, Gustave Flaubert, Pierre 
Loti, Anne de N oailles, Maurice Barrés, C laude Far- 
rère et tant d'autres illustres écrivains français sont 
venus à Istanbul. Mais quand? Comment? Pourquoi? 
Quel a été leur itinéraire? Combien de temps sont-ils 
restés à Istanbul? Où ont-ils habité? Qui ont-ils ren­
contrés? Comment sont-ijs repartis?
C'est ce que M. W illy  SPERCO, qui a fouillé de 
nombreuses archives, des collections de vieux journaux 
et des correspondances privées, dit dans son dernier 
ouvrage: «ISTANBUL PAYSAG E LITTERAIRE» édité par 
la «NEF DE PARIS».
De plus, comme il existe 35 romans français qui 
ont pour théâtre de leur action Istanbul, M. W illy  
Sperco les résume et relève leurs descriptions.
La seconde partie de l'ouvrage est une anthologie 
des plus belles descriptions des auteurs français qui 
ont visité notre v ille  de l ’an 1800 à nos jours. On y 
trouve des descriptions de Chateaubriand sur l'en ­
semble de la v ille , de Lamartine sur le Bosphore, de 
G érard  de Nerval sur le Bayram , de Théophile 
Gauthier sur les «Ham am s», de Gustave Flaubert en 
promenade à travers les quartiers turcs, etc., etc., M. 
Gaston Deschamps à Péra, Charles Diehl à Ste. Sophie, 
Robert de Fiers aux cimetières et au Vieux Séra il, Anne 
de N oailles à Arnaoutkeuy et à Bebek relatent leurs 
impressions, Louis Francis s’arrête à la Place du Taxim .
Les étrangers qui partent pour Istanbul, les touris­
tes qui visitent la v ille , les curieux, les lettrés et enfin 
tous ceux qui aiment la belle cité du Bosphore, ceux 
qui y vivent et ceux qui y sont passés, les étudiants 
turcs, liront certainement ce livre avec intérêt.
Tous les diplomates, les journalistes, les voyageurs 
de passage à Istanbul seront heureux de trouver, à 
côté des guides généralement arides, les descriptions 
qui ont fait d'Istanbul «un paysage littéraire de haute 
classe».
«J'avoue , écrivait Charles Asselineau, que le prin­
cipal Intérêt qui m’attache aux villes que je visite en 
voyage, c'est l ’ intérêt littéra ire». Mario Meunier écrit: 
«Les décrits resteront toujours anonymes et sans gloire. 
Le prestige d'un esprit, les signes d'un nom et les co­
lore des teintes du génie qui sut les contempler et s’en 
servir pour composer l ’atmosphère, du récor de ses 
songes».
«On né prononce pas le nom de M illy , écrit Léo
N
Istanbul — Ortaköy Camii
L a  M osquée d ’O rta k o y  s u r  le B o sp h o re
Larguier sans songer à Lamartine, de M aillane sans 
évoquer la haute silhouette de M istral. Les monuments, 
les églises, les quartiers de Paris gardent aussi l ’impé­
rissable souvenir des écrivains qui les ont dépeintes».
Dans «Istanbul, Paysage Littéraire» on lira la 
description de tous les monuments, les sites d ’Istanbul 
et de ses environs par les plus grands écrivains de 
France.
—  Le roi Huseyin de Jo rdan ie , accompagné de 
la reine Dina, viendront très prochainement à Istanbul. 
Cette visite aura un caractère privé. Les souverains 
jordaniens prendront une période de repos en notre 
v ille , au cours de laquelle le roi Ffuséyin se propose 
de voir souvent son père, l ’ex-roi T a la l, qui se trouve 
à la clinique «Chifa Yourdou» d ’O rtakeuyf Bosphore).
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